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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Vincent Bartens, piano 
Erin Gonzalez, mezzo-soprano 
Christa Lorenz, soprano 
Jam es Myers, piano 
March 7, 2006 • 8pm 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Lungi date, ben mio 
La Calandrina 
Un moto di gioia 
Ms. Gonzalez 
II 
Pavane pour une infante defunte 
Mr. Bartens 
III 
Chanson d' Avril 
L 'heure exquise 
Green 
Ms. Lorenz 
,..., Intermission,..., 
G. Sarti 
(1729-1802) 
N Jommelli 
(1714-1774) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
M Ravel 
(18 7 5-19 3 7) 
G. Bizet 
(1838-1875) 
R. Hahn 
(1874-1947) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
Nature, the gentlest mother 
Going to Heaven 
Heart, we will forget him 
IV 
There came a Wind like a Bugle 
American Preludes 
3. Creole Dance 
Ms. Lorenz 
v 
8. Tribute to Juan Jose Castro 
6. Tribute to Robert Garcia Morillo 
Nocturne in Bb Major 
Mr. Bartens 
Mutter, 0 sing mich zur Ruh 
Ein Jlingling liebt ein Madchen 
Im Herbst 
Die Forelle 
VI 
Ms. Gonzalez 
A. Copland 
(1900-1990) 
A. Ginastera 
(1916-1983) 
J. Field 
(1782-1837) 
R. Franz 
(1815-1892) 
R. Schumann 
(1810-1856) 
R. Franz 
F. Schubert 
(1797-1828) 
